






Efektivnost využití důlních vod z vodní jámy Jeremenko
Proveďte ekonomické zhodnocení využití důlních vod z vodní jámy a navrhněte možnosti řešení pro danou
problematiku. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika VJJ
3. Možnosti využití důlních vod z VJJ
4. Ekonomické zhodnocení
5. Závěr
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